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Abstract 
 This survey research was conducted to study and compare health behaviors of Buddhist 
novice students in Prapariyattidham Wat Sothon Wararam School, Chachoengsao Province. The 
association between knowledge, attitude and practice on health behaviors of Buddhist novice students 
were also explored. The samples were 156 Buddhist novice students in Prapariyattidham Wat Sothon 
Wararam School obtained by Stratified random sampling. Knowledge test, attitude and practice 
questionnaires on health behaviors were used for data collection. Percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and Pearson product moment correlation coefficient were applied for data analysis. 
The results indicated that Buddhist novice students had poor level of knowledge on health behaviors 
but they had good level of attitude and practice on health behaviors. Knowledge, attitude and practice 
on health behavior of high school Buddhist novice students were higher than those of secondary 
school Buddhist novice students. Buddhist novice students with different education level had 
significantly difference in knowledge and attitude on health behaviors at .05 level. Pearson product 
moment correlation coefficient indicated the positive association between knowledge, attitude and 
practice on health behaviors of Buddhist novice students at .05 level. Knowledge, attitude and practice 
on health behaviors should be enhanced among Buddhist novice students. An appropriate health 
curriculum for Buddhist novice students should be developed.  
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บทคดัย่อ 
 การศกึษานี'เป็นงานวจิยัเชงิสาํรวจ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือศกึษาและเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมสขุภาพ
ของนกัเรยีนสามเณรโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัโสธรวราราม จงัหวดัฉะเชงิเทรา และศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างความรู ้ เจตคต ิ และการปฏบิตัดิา้นพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีนสามเณร กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรยีน
สามเณรโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัโสธรวรารามจาํนวน 156 รปู เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุม่แบบแบ่งชั 'น 
(Stratified random sampling) เกบ็ขอ้มลูโดยใชโ้ดยใชแ้บบทดสอบดา้นความรู ้ และ แบบสอบถามดา้นเจตคต ิ
และดา้นการปฏบิตั ิวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี  (t-test) 
และค่าสมัประสทิธิ Fสหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) ผลการศกึษา
พบว่า นกัเรยีนสามเณรมคีวามรูด้า้นพฤตกิรรมสขุภาพอยูใ่นระดบัตํา แต่มเีจตคตแิละการปฏบิตัดิา้นพฤตกิรรม
สขุภาพอยู่ในระดบัด ี นกัเรยีนสามเณรทีศกึษาในระดบัชั 'นมธัยมศกึษาตอนปลายมคีะแนนเฉลียของพฤตกิรรม
สขุภาพดา้นความรู ้ เจตคต ิ และการปฏบิตัสิงูกว่านกัเรยีนสามเณรทีศกึษาในระดบัชั 'นมธัยมศกึษาตอนตน้ และ
เมือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลียพฤตกิรรมสขุภาพดา้นความรู ้ และเจตคต ิ พบว่ามคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั.05 จากการทดสอบความสมัพนัธโ์ดยใชค่้าสมัประสทิธิ Fสหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
พบว่า ความรู ้ เจตคต ิ และการปฏบิตัดิา้นพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีนสามเณรมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก 
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  ดงันั 'นควรมกีารสง่เสรมิดา้นความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตัเิรืองสขุภาพแก่
นกัเรยีนสามเณร นอกจากนั 'นควรมกีารจดัทาํหลกัสตูรเกียวกบัสขุภาพทีเหมาะสมกบันกัเรยีนสามเณร  
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บทนํา 
 การจดัการศกึษาขั 'นพื'นฐานในประเทศไทยมกีารดําเนินการตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2542 และทีแก้ไขปรบัปรุง (เพิมเติม) พ.ศ. 2545  ได้กําหนดไว้ตามมาตรา 12 ว่า “นอกเหนือจากรัฐ  
เอกชน  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  ใหบุ้คคล  ครอบครวั  องคก์รชุมชน  องคก์รมหาชน  องคก์รวชิาชพี  
สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัสงัคมอืน     มสีทิธิ Fในการจดัการศกึษาขั 'นพื'นฐาน  ทั 'งนี'ให้
เป็นไปตามกฎกระทรวง”  ซึงในปจัจุบนัประเทศไทยไดม้กีารดําเนินการจดัการศกึษาขั 'นพื'นฐานใหก้บัเยาวชน
ไทยทั 'งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  ดงัเช่น โรงเรียนรฐับาล โรงเรียนเอกชน  ศูนย์การเรียนที
หน่วยงานจดัการศกึษานอกระบบโรงเรยีน   และโรงเรยีนทีสงักดัสถาบนัทางศาสนากม็บีทบาทสาํคญัในการจดั
การศึกษาให้กับเยาวชน คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  โดยกองพุทธ   ศาสนศึกษา 
สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ(2554: ออนไลน์)  ไดก้ล่าวถงึวตัถุประสงคท์ีสาํคญัในการจดัการศกึษา ไวว้่า
จะให้การศกึษาในโรงเรยีนเป็นประโยชน์ต่อศาสนจกัรและฝ่ายบ้านเมอืง  กล่าวคอื ทางฝ่ายศาสนจกัรกจ็ะได ้   
ศาสนทายาททีด ี มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแทจ้รงิ  เป็นผูป้ระพฤตดิ ี ปฏบิตัิ
ชอบ  ดํารงอยู่ในสมณธรรม  สมควรแก่ภาวะ  สามารถธํารงและสบืต่อพระพุทธศาสนาให้เจรญิสถาพรต่อไป  
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และถา้หากพระภกิษุสามเณรเหล่านี'ลาสกิขาบทไปแลว้  กส็ามารถเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัของรฐัได ้ หรอืเขา้รบั
ราชการสรา้งประโยชน์ใหก้า้วหน้าใหแ้ก่ตนเองและบา้นเมอืงสบืต่อไปเช่นกนั 
จากสถติขิอ้มลูของกองพุทธศาสนศกึษา สาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ(2554: ออนไลน์)  พบว่า  
ในปีการศกึษา 2552  มจีํานวนโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม   แผนกสามญัศกึษาทั 'งประเทศจํานวน 401 โรง  โดย
แยกเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ (นักเรยีนตํากว่า 120 รูป) จํานวน 215 โรง  โรงเรยีนขนาดกลาง (นักเรยีนตั 'งแต่ 
121-300 รปู) จาํนวน 159 โรง  และโรงเรยีนขนาดใหญ่  (นกัเรยีนตั 'งแต่ 301 รปูขึ'นไป)  จาํนวน 27 โรง  โดยมี
นกัเรยีนจาํนวนทั 'งหมด 56,109 รปู  โดยแยกเป็นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 41,487 รูป  และระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย  จาํนวน 14,622 รปู    ซึงแสดงใหเ้หน็ว่ามเียาวชนทีเป็นกลุ่มสามเณรศกึษาอยู่ในระบบโรงเรยีนพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา  เป็นจาํนวนมาก  และสามเณรกอ็ยู่ในช่วงระยะวยัรุ่น    ซึงถอืว่าเป็นวยัทีสาํคญั
ทีสุดของชวีติ    โดยกลุ่มวยันี'ต้องก้าวจากความเป็นเดก็เขา้สู่ความเป็นผูใ้หญ่ทีรบัผดิชอบต่อสงัคมในอนาคต  
สามเณรในระดบัชั 'นมธัยมศกึษานี'  มกีารเปลียนแปลงอย่างรวดเรว็ ทั 'งทางดา้นร่างกาย  จติใจ  อารมณ์  สงัคม
และสตปิญัญาอย่างชดัเจน  ทั 'งยงัตอ้งการความเป็นอสิระ  อยากรูอ้ยากเหน็  อยากทดลอง  ชอบการแสดงออก   
เป็นวยัหวัเลี'ยวหวัต่อของชีวติ  เป็นวยัทีต้องปรบัตวัอย่างมาก  และเป็นวยัทีถูกชกัจูง  โน้มน้าวจติใจ  ให้มี
พฤติกรรมเสียงทางสุขภาพได้ง่าย  อนันําไปสู่การเกิดปญัหาสุขภาพ และปญัหาทางสงัคม อืน ๆ ตามมาได้
อย่างรวดเรว็   นอกจากนี'การทีสามเณรศึกษาอยู่ในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม   แผนกสามญัศกึษา  จะมวีถิกีาร
ดําเนินชีวติทีแตกต่างจากกลุ่มวยัรุ่นทีศึกษาอยู่ในระบบโรงเรยีนอืน ๆ  สบืเนืองจาก  สามเณรจะต้องมีการ
ปฏบิตัติามหลกัธรรมทางศาสนาอย่างเคร่งครดั เช่น  การถอืศลี  การสาํรวมกาย  วาจา ใจ  ซึงเป็นขอ้จํากัดใน
การดูแลสุขภาพ   เช่น พฤติกรรมการรบัประทานอาหาร   พฤติกรรมการรักษาความสะอาดของร่างกาย    
พฤตกิรรมการออกกาํลงักาย  เป็นตน้  
  จากการรายงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพหรอื สสส. (2554: ออนไลน์)  
พบว่า ปญัหาดา้นสขุภาพของสามเณรทีพบมากทีสดุ ไดแ้ก่ โรคฟนัผุ  ซึงมถีงึรอ้ยละ 80 ทั 'งนี'เพราะขาดการเอา
ใจใส่ แปรงฟนัไม่ถูกวิธ ีโรคผวิหนัง ผืนคนั เนืองจากไม่มีผูแ้นะนําให้รกัษาสุขภาพ สามเณรบางรูปไม่เห็น
ความสาํคญัของการรกัษาความสะอาด ขาดการออกกําลงักาย การบรโิภคอาหารทีไม่เหมาะสม ขาดความรูใ้น
การป้องกนัโรคและการดแูลสขุภาพตนเอง บางครั 'งมอีาการปวดศรีษะ เป็นไข ้หวดั ทอ้งร่วง กจ็ะหายากนิกนัเอง 
กลวัการไปโรงพยาบาล บางคนกร็อใหเ้จบ็จนทนไม่ไหวจงึบอกพระอาจารย์  จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า  
สามเณรยงัมพีฤตกิรรมการดแูลสขุภาพทีไม่ถูกตอ้งและเหมาะสม   อนัจะนําไปสูป่ญัหาสขุภาพต่างๆ ตามมา  
 จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าปญัหาพฤติกรรมสุขภาพ  เป็นปญัหาทีสําคญัควรได้รบัการแก้ไข
อย่างเร่งด่วนจากทุกภาคสว่น  ซึงการดําเนินงานการแกไ้ขปญัหาสุขภาพทีจะประสบความสาํเรจ็และเกดิความ
ยั งยนืไดน้ั 'น  จาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งรูถ้งึสาเหตุอนัแทจ้รงิของปญัหาสุขภาพต่าง ๆ ทีเกดิขึ'น   โดยองคค์วามรู้
ทางดา้นสขุศกึษาและพฤตกิรรมสขุภาพนั 'นไดม้หีลกัแนวคดิในการวเิคราะหถ์งึสาเหตุของปญัหาสขุภาพโดยการ
วเิคราะหถ์งึพฤตกิรรมดา้นความรู ้ เจตคต ิ และการปฏบิตั ิ โดยพฤตกิรรมทั 'งสามดา้นนี'มคีวามสมัพนัธซ์ึงกนั
และกนั   ทีจะสง่ผลถงึพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของบุคคล  ดงันั 'นหากหน่วยงานหรอืผูท้ีเกียวขอ้งมขีอ้มูลดา้น
พฤตกิรรมสขุภาพของบุคคลต่าง ๆ  กย็่อมสามารถดาํเนินงานการสรา้งเสรมิสขุภาพไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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 โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัโสธรวราราม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา  เป็นโรงเรยีนทีมนีักเรยีนสามเณรเขา้มา
ศึกษาในระดับชั 'นมธัยมศึกษาจํานวนมาก  ซึงเป็นกลุ่มทีหน่วยงานหรือผู้ทีเกียวข้องทางด้านสุขภาพควร
ดาํเนินงานการสรา้งเสรมิสขุภาพ  เพือเป็นการป้องกนัและลดภาวะเสียงต่อการเกดิปญัหาสขุภาพต่าง ๆ ตามมา  
โดยเฉพาะอย่างยิงปญัหาโรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อ  อนัเป็นอุปสรรคทีสาํคญัในการปฏบิตัติามหลกัธรรมทาง
ศาสนา และการใชช้วีติประจาํวนั 
 ดงันั 'นผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจะศกึษาเรือง พฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีนสามเณรโรงเรยีนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโสธรวราราม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ซึงพบว่ายงัไม่มผีู้ใดศกึษาในเรืองนี'  และเพือนําขอ้มูลทีได้จาก
การศกึษาในครั 'งนี'  ไปใชใ้นการดาํเนินงานการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมสขุภาพใหก้บันักเรยีนสามเณรโรงเรยีนพระ
ปรยิตัธิรรมวดัโสธรวราราม  ตลอดจนเป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนดา้น    สุขศกึษาของครู
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัโสธรวราราม ใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิงขึ'น อนัจะนําไปสูก่ารลดปญัหาทางดา้นสาธารณสขุลงไดต่้อไป  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพือศกึษาพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีนสามเณรโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัโสธรวราราม   
จงัหวดัฉะเชงิเทรา   
2. เพือเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีนสามเณรโรงเรยีนพระปรยิตัิธรรมวดัโสธรวราราม  
จงัหวดัฉะเชงิเทรา  จาํแนกตามระดบัชั 'นเรยีน 
  3. เพือศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้ เจตคต ิ  กบัการปฏบิตัิเรืองพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีน
สามเณรโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัโสธรวราราม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา   
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 การวจิยันี'ทําให้ทราบถึงขอ้มูลพฤติกรรมสุขภาพด้านความรู้  ด้านเจตคติ  และด้านการปฏบิตัิเรือง
พฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีนสามเณร เพือนําผลทีไดจ้ากการศกึษามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและดําเนิน
กจิกรรมการสร้างเสรมิสุขภาพทีสอดคลอ้งกบัปญัหาทีเกดิขึ'น  อนัเป็นการลดและแก้ไขปญัหาสาธารณสุขได้
อย่างยั งยนื 
    
ขอบเขตการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที.ใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศกึษาเป็นนักเรยีนสามเณรทีกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชั 'นมธัยมศึกษาปีที 1-6   
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัโสธรวราราม   จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ปีการศกึษา 2555 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คอื 
  1)  กลุ่มทีสํารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม   คือ นักเรียนสามเณรทีกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั 'น
มธัยมศกึษาปีที 1-6  โดยการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากจํานวนนักเรยีนสามเณรทั 'งหมด 250 คน ดว้ย
วธิกีารใช้ตารางสําเรจ็รูป ของ เครจซี และมอรแ์กน (วรรณี  แกมเกตุ. 2551: 287; อ้างองิจาก Krejcie and 
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Morgan. n.d.)ไดข้นาดตวัอย่างจํานวน  152 รูป  แต่การวจิยัในครั 'งนี'ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 
156 รปู โดยทาํการเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุม่แบบแบ่งชั 'น (Stratified random sampling)  
  2) กลุ่มทีใชว้ธิกีารสนทนากลุ่มย่อย   คอื นักเรยีนสามเณรทีกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชั 'นมธัยมศกึษาปีที 
1-6  ทีมคีวามสมคัรใจในการเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  จาํนวน 12 รูป โดยกําหนดจํานวนนักเรยีนสามเณรระดบัชั 'น
ละ 2 รปู  
 
ตวัแปรที.ศึกษา 
  1. ตวัแปรตน้   ไดแ้ก่   ระดบัชั 'นเรยีน 
2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  พฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีนสามเณรโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม วดัโส 
ธรวราราม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ดา้นความรู ้ ดา้นเจตคต ิ และดา้นการปฏบิตัิเรืองพฤตกิรรมสขุภาพ 
 
เครื.องมือที.ใช้ในการวิจยั 
     เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  แบบสอบถามพฤตกิรรมสุขภาพทีผูว้จิยัสรา้งขึ'น แบ่งเป็น [ 
ตอน คอื 
  ตอนที 1 ข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
  ตอนที 2 แบบทดสอบความรู ้ มลีกัษณะเป็นแบบทดสอบถูก-ผดิ  (True False) โดยมคี่าความ
เชือมั นเท่ากบั 0.68       
  ตอนที 3 แบบสอบถามเจตคต ิมลีกัษณะเป็นแบบประเมนิค่า  (Rating Scale) 4 ระดบั  ไดแ้ก่  
เหน็ดว้ยอย่างยิง  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง โดยมคี่าความเชือมั นเท่ากบั 0.76 
  ตอนที 4 แบบสอบถามการปฏบิตั ิ มลีกัษณะเป็นแบบประเมนิค่า  (Rating Scale)  4 ระดบั  
ไดแ้ก่  ปฏบิตัเิป็นประจาํ ปฏบิตับิ่อยครั 'ง ปฏบิตันิาน ๆ ครั 'ง  และไม่เคยปฏบิตัเิลย โดยมคี่าความเชือมั นเท่ากบั 
0.77  
 
วิธีการดาํเนินการวิจยั   
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้จิยัตดิต่อไปยงัโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัโสธรวรารามจงัหวดัฉะเชงิเทรา  เพือขออนุญาตในการ
เกบ็ขอ้มลู 
  2. ผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูพฤตกิรรมสขุภาพกบันกัเรยีนสามเณร 
  3. ผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัทาํกจิกรรมสนทนากลุ่มกบันกัเรยีนสามเณร 
 
การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
1. หาค่าเฉลีย และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนจากแบบสอบถาม พฤตกิรรมสขุภาพ   
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   2. วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของพฤตกิรรมสุขภาพด้านความรู้  ด้านเจตคติ  และดา้น
ปฏบิตั ิ โดยการวเิคราะหค์่าท ี(t-test) จาํแนกตามระดบัชั 'นเรยีน 
   3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้  เจตคติ  กับการปฏิบัติ  โดยการหาค่าสัมประสิทธิ F
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
4. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ โดยการสรุปเป็นคาํบรรยาย 
 เกณฑก์ารประเมิน 
 การประเมนิระดบัความรูข้องแบบทดสอบ   ใชเ้กณฑก์าํหนดดงันี' 
           ระดบัความรู ้
  ค่าเฉลีย  0.80 – 1.00   ดมีาก 
  ค่าเฉลีย  0.70 – 0.79   ด ี
  ค่าเฉลีย  0.60 – 0.69   พอใช ้
  ค่าเฉลีย  0.00 – 0.59   ตํา   
 การประเมนิระดบัเจตคต ิและการปฏบิตัขิองแบบสอบถาม   ใชเ้กณฑก์าํหนดดงันี' 
       ระดบัเจตคต ิ/ การปฏบิตั ิ
  ค่าเฉลีย  3.50 – 4.00   ดมีาก 
  ค่าเฉลีย  2.50 – 3.49   ด ี
  ค่าเฉลีย  1.50 – 2.49   น้อย 
  ค่าเฉลีย  1.00 – 1.49   น้อยทีสดุ  
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีนสามเณรโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัโสธรวราราม จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา จาํนวน 156 รปู  โดยใชแ้บบทดสอบดา้นความรู ้และ แบบสอบถามดา้นเจตคต ิและดา้นการปฏบิตั ิ
แบ่งเป็นนักเรียนสามเณรระดับชั 'นมธัยมศึกษาตอนต้น จํานวน 93 รูป และ นักเรียนสามเณรระดับชั 'น
มธัยมศกึษาตอนต้น จํานวน 63 รูป เมือทําการวเิคราะหข์อ้มูลสุขภาพของนักเรยีนสามเณรโรงเรยีนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโสธรวราราม ดา้นความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตั ิดงัรายละเอยีดตามตาราง 1 – 4  
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ตาราง 1  คะแนนเฉลีย  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักเรยีน
สามเณรจาํแนกตามรายขอ้  (n=156) 
 
 
ข้อที. 
 
ข้อความ 
 
X 
 
SD 
 
ระดบั 
1. ในขณะทีร่างกายมกีารบาดเจบ็ และมบีาดแผลเกดิขึ'นอย่าง
รุนแรง  ควรรบัประทานอาหารทีใหส้ารอาหารประเภทไขมนั
เพิมขึ'น เช่น ข้าวมันไก่  ข้าวขาหมู เป็นต้น  เพราะช่วย
ซ่อมแซมสว่นทีสกึหรอ 
0.54 0.50 ตํา 
2. สารอาหารประเภทโปรตนี เช่น เนื'อสตัว ์ ไข ่ เป็นสารอาหาร
ทีใหค้วามรอ้นแก่ร่างกาย   
0.30 0.46 ตํา 
3. การรับประทานเครื อ ง ในสัตว์  สามารถ ป้องกัน โ รค
ปากนกกระจอกได ้
0.29 0.45 ตํา 
4. การขาดธาตุเหลก็สง่ผลต่อการเกดิโรคโลหติจางได ้ 0.69 0.46 พอใช ้
5. การรบัประทานเนื'อหม ู เนื'อววั  เนื'อไก่  สามารถป้องกนัโรค
คอพอกได ้
0.36 0.48 ตํา 
6. อนามยัเจริญพนัธุ์หมายถึงภาวะทีสมบูรณ์ของผู้หญิงและ
ผูช้ายทีพรอ้มจะสบืทอดเผ่าพนัธุ ์ มคีวามสุขทั 'งทางร่างกาย 
จติใจ  อารมณ์  สงัคม   และจติวญิญาณ 
0.71 0.45 ด ี
7. หลอดสรา้งอสุจ ิ (Seminiferous tubules)  เป็นอวยัวะทีทํา
หน้าทีผลติอสจุใินเพศชาย     และรงัไข่ (Ovary) เป็นอวยัวะ
ทีสรา้งฮอรโ์มนในเพศหญงิ 
0.75 0.43 ด ี
8. ฮอร์โมนเป็นปจัจัยสําคัญทีทําให้เกิดการเปลียนแปลง
ทางดา้นร่างกายของวยัรุ่น 
0.87 0.33 ดมีาก 
9. ลักษณะของ  “จิต ใ จมั นค ง ” ไม่ ใ ช่ ก า รแสดงถึ งก า ร
เปลียนแปลงทางดา้นอารมณ์ของวยัรุ่น 
0.46 0.50 ตํา 
10. เมือมีปญัหา  ควรปรึกษากับเพือนทีสนิทเท่านั 'น  เพราะ
เพือนสนิทย่อมเขา้ใจตวัเราและสามารถแนะนําแกไ้ขไดด้กีว่า
คนอืนๆ  
0.60 0.49 พอใช ้
11. การฝนัเปียกเป็นสิงทีผดิปกตทิีเกดิขึ'นกบัร่างกาย 0.64 0.48 พอใช ้
12. เพศชายควรสวมใสก่างเกงชั 'นในทีสะอาด  และคบัแน่น 0.45 0.49 ตํา 
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ข้อที. 
 
ข้อความ 
 
X 
 
SD 
 
ระดบั 
13. การรบัประทานนมกล่องรสช็อกโกแลตเป็นสาเหตุทีสําคญั
ของการเกดิสวิในวยัรุ่น 
0.46 0.50 ตํา 
14. การมพีฤตกิรรมชอบถูทีใบหน้าแรง ๆ ไม่เสียงต่อการเกดิสวิ 0.53 0.50 ตํา 
15. เมือเกดิสวิควรพยายามแกะหวัสวิใหอ้อกมา  เพือไม่ใหม้กีาร
หมกัหมมของเชื'อโรค และเชื'อโรคจะไดไ้ม่ลุกลาม 
0.71 0.45 ด ี
16. การใชส้ารสม้ระงบักลินตวัสามารถแทนการอาบนํ'า 0.57 0.49 ตํา 
17. การสําเรจ็ความใคร่ดว้ยตนเองเป็นพฤตกิรรมทีเสียงต่อการ
เกดิโรคทางเพศสมัพนัธ ์
0.48 0.50 ตํา 
18. การถูกยุงกดัสามารถสียงต่อการตดิเชื'อโรคเอดสไ์ด ้ 0.51 0.50 ตํา 
19. ในบุหรีมสีารคาเฟอนีทีสง่ผลใหเ้กดิโรคมะเรง็ปอด 0.11 0.31 ตํา 
20. การดืมสุรา  ไวน์  เบียร์ มีผลต่อการกระตุ้นของระบบ
ประสาท ซึงสง่ผลใหเ้กดิภาวะความดนัโลหติสงู 
0.09 0.28 ตํา 
21. ความเครยีดเป็นสาเหตุหนึงของการเกดิโรคทอ้งผกู 0.35 0.47 ตํา 
22. ก า รหัว เ ร า ะ ส่ ง ผ ล ให้ ร่ า ง กายหลั ง ส า ร เ อ็ นดอร์ ฟิ น 
(Endorphins) ออกมา ซึงสง่ผลใหเ้กดิผลดต่ีอสขุภาพ 
0.73 0.44 ด ี
23. การออกเดนิบณิฑบาตทุกวนัเป็นการออกกําลงักาย  ดงันั 'น
จงึไม่จาํเป็นตอ้งออกกาํลงักายเพิม 
0.41 0.49 ตํา 
24. การออกกําลงักายหลงัรบัประทานอาหาร  จะช่วยให้มกีาร
ย่อยอาหารไดด้ขีึ'น 
0.45 0.49 ตํา 
25. หลังจากการออกกําลังกายควรรีบอาบนํ' าทันที  เพือให้
ร่างกายสะอาด  และรูส้กึสดชืน 
0.35 0.47 ตํา 
 รวม รอ้ยละ
49.56 
15.83 ตํา 
 
  จากตาราง 1 แสดงใหเ้หน็ว่านักเรยีนสามเณรมดีา้นความรูด้า้นพฤตกิรรมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดบั
ตํา  โดยมคีะแนนเฉลียรอ้ยละ 49.65 เมือพจิารณาเป็นรายขอ้กพ็บว่า  ขอ้ที 8 (ฮอรโ์มนเป็นปจัจยัสาํคญัทีทําให้
เกดิการเปลียนแปลงทางดา้นร่างกายของวยัรุ่น) มคี่าเฉลียของคะแนนสงูสุด  รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ 7 (หลอดสรา้ง
อสจุ ิ (Seminiferous tubules)  เป็นอวยัวะทีทาํหน้าทีผลติอสจุใินเพศชาย และรงัไข่ (Ovary) เป็นอวยัวะทีสรา้ง
ฮอรโ์มนในเพศหญิง)  และพบว่าขอ้ที 20 (การดืมสุรา  ไวน์  เบยีร์ มผีลต่อการกระตุ้นของระบบประสาท ซึง
สง่ผลใหเ้กดิภาวะความดนัโลหติสงู) มคี่าเฉลียของคะแนนน้อยทีสดุ  โดยมคี่าคะแนนเฉลียเท่ากบั  0.87  ~0.75 
และ 0.09  ตามลาํดบั 
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ตาราง 2  คะแนนเฉลีย  และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคตดิา้นพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีน 
             สามเณรจาํแนกตามรายขอ้  (n=156) 
 
ข้อที. 
 
ข้อความ 
 
X 
 
SD 
 
ระดบั 
1. ท่านไม่ไดป้ระกอบอาหารเองจงึไม่สามารถฉนัอาหารใหค้รบ 
 หมู่ได ้
1.88 0.88 น้อย 
2. การฉนัอาหารแต่ละมื'อควรเลอืกฉนัตามทีชอบและตามทีญาติ
โยมนํามาถวาย 
2.10 0.80 น้อย 
3 อาหารมื'อเชา้เป็นมอืทีสาํคญัทีสดุ 3.78 0.55 ดมีาก 
4. พรกิและมะนาวทาํใหป้ลารา้สกุไดโ้ดยไมต่อ้งผ่านความรอ้น 2.76 0.91 ด ี
5. โปรตนีจากพชืเป็นโปรตนีทีมคีณุภาพดกีว่าโปรตนีจาก
เนื'อสตัว ์
2.06 0.87 น้อย 
6. การตดัเลบ็ใหส้ั 'นอยู่เสมอสามารถป้องกนัเชื'อโรค 3.69 0.57 ดมีาก 
7. การอาบนํ'าทุกครั 'งไม่จาํเป็นตอ้งใชส้บู่ 3.13 0.89 ด ี
8. การใชน้ิ'วมอืหรอืเลบ็แคะรจูมกูสามารถทาํใหร้จูมกูสะอาด 2.96 0.86 ด ี
9. การเปลียนแปลงของวยัรุ่นเกดิขึ'นเฉพาะทางดา้นร่างกาย   
และจติใจเท่านั 'น 
2.21 0.93 น้อย 
10. การเกดิฝนัเปียกในเดก็วยัรุ่นชาย     เป็นการแสดงว่าเป็นคน
ทีหมกมุ่นเรืองทางเพศมาก 
2.72 0.92 ด ี
11. การมหีนวดเคราของผูช้าย  แสดงถงึการเป็นคนทีมอีารมณ์
ทางเพศสงู 
2.88 0.89 ด ี
12. ผูท้ีมสีวิเตม็ใบหน้า  แสดงว่าหมกมุ่นเรืองเพศมากเกนิไป 2.81 0.89 ด ี
13. การดืมเบยีร ์  ไม่ทาํใหเ้กดิอารมณ์ทางเพศได ้ 2.56 0.90 ด ี
14. การออกกาํลงักายทาํใหค้วามเครยีดลดลง และทาํให้
สขุภาพจติด ี
3.58 0.71 ดมีาก 
15. การออกกาํลงักายทาํใหน้อนหลบัดขีึ'น 3.47 0.70 ด ี
16. การออกกาํลงักายทาํใหค้วามจาํเสือมถอยลง 2.96 1.00 ด ี
17. การสนทนาธรรมกบัเพือนช่วยลดความเครยีดลงได ้ 3.29 0.75 ด ี
18. เมือเกดิความเครยีดไม่ควรปรกึษาผูอ้ืนเพราะเป็นเรือง
สว่นตวั 
2.81 1.00 ด ี
19. การทดลองใชย้าเสพตดิเป็นเรืองทีน่าตืนเตน้  และทา้ทาย 3.15 100 ด ี
20. ท่านคดิว่าไมค่วรใชย้าเสพตดิ 3.19 1.14 ด ี
 รวม 2.90 0.37 ด ี
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 จากตาราง 2 แสดงให้เหน็ว่านักเรียนสามเณรมเีจตคติด้านพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ี 
โดยมคีะแนนเฉลีย 2.90 เมือพจิารณาเป็นรายขอ้กพ็บว่า  ขอ้ที3 (อาหารมื'อเชา้เป็นมอืทีสาํคญัทีสุด)  มคี่าเฉลีย
ของคะแนนสงูสุด  รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ 6 (การตดัเลบ็ให้สั 'นอยู่เสมอสามารถป้องกนัเชื'อโรค)  และพบว่าขอ้ที 1 
(ท่านไม่ไดป้ระกอบอาหารเองจงึไม่สามารถฉันอาหารใหค้รบ  5 หมู่ได)้ มคี่าเฉลียของคะแนนน้อยทีสุด  โดยมี
ค่าคะแนนเฉลียเท่ากบั  3.78   3.69  และ 1.88 ตามลาํดบั 
 
ตาราง 3  คะแนนเฉลีย  และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนการปฏบิตัดิา้นพฤตกิรรมสขุภาพของ 
   นกัเรยีนสามเณร  จาํแนกตามรายขอ้ (n =156) 
 
 
ข้อที. 
 
ข้อความ 
 
X 
 
SD 
 
ระดบั 
1. ท่านฉนัอาหารครบ  หมู่ ในปรมิาณทีเหมาะสม 2.69 0.76 ด ี
2. ท่านดืมนม 3.06 0.75 ด ี
3. ท่านฉนัผกัและผลไม ้ 2.98 0.71 ด ี
4. ท่านดืมนํ'าอดัลม 2.42 0.80 น้อย 
5. ท่านเตมินํ'าตาลทุกครั 'งทีฉนัอาหาร 3.02 0.80 ด ี
6. ท่านเตมินํ'าปลาหรอืเกลอืทุกครั 'งทีฉนัอาหาร 2.92 0.75 ด ี
7. ท่านดืมนํ'าสะอาดอย่างน้อยวนัละ  แกว้ 2.86 0.91 ด ี
8. ท่านใชช้อ้นกลางเมือฉนัอาหารร่วมกบัคนอืน 2.69 0.96 ด ี
9. ท่านอาบนํ'าวนัละ  ครั 'ง เชา้-เยน็ 3.40 0.80 ด ี
10. ท่านแปรงฟนัตอนเชา้และก่อนนอน 3.50 0.80 ดมีาก 
11. ท่านลา้งมอืดว้ยสบูทุ่กครั 'งก่อนรบัประทานอาหาร 2.89 0.88 ด ี
12. ท่านลา้งมอืดว้ยสบูทุ่กครั 'งหลงัการขบัถ่าย 3.12 0.94 ด ี
13. ท่านสงัเกตการเปลียนแปลงของร่างกาย 2.95 0.91 ด ี
14. ท่านดแูลรกัษาความสะอาดของอวยัวะเพศ 3.31 0.83 ด ี
15. ทานนําผา้เชด็ตวัไปผึงใหแ้หง้เมือใชเ้สรจ็แลว้ 3.52 0.73 ดมีาก 
16. ท่านลา้งหน้าดว้ยสบู่อ่อนๆ หรอืนํ'าสะอาด 3.44 0.80 ด ี
17. ท่านตดิตามขา่วสารทีเกียวขอ้งกบัเรืองเพศ 2.23 0.87 น้อย 
18. ท่านระมดัระวงัไมใ่หอ้วยัวะเพศถูกกระทบกระเทอืน 3.07 0.98 ด ี
19 ท่านไม่พดูคยุกบัเพือนเกียวกบัเรืองลามก 3.08 0.91 ด ี
20. ท่านไมแ่ชท (Chat) ทางอนิเตอรเ์นตพดูคุยเกียวกบัเรืองเพศ 3.42 0.97 ด ี
21. ท่านไม่ดวูดีทีศัน์ วซีดี ี ทีมภีาพโป๊ 
 
3.33 0.88 ด ี
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ข้อที. 
 
ข้อความ 
 
X 
 
SD 
 
ระดบั 
22. 
 
23. 
ท่านไม่อ่านสือสิงพมิพ ์ เช่น หนงัสอื  การต์ูน  นิตยสาร   ทีมี
ภาพโป๊ 
ท่านไม่ดภูาพโป๊ทางอนิเตอรเ์นต 
3.30 
 
3.38 
0.96 
 
0.89 
ด ี
 
ด ี
24. ท่านเดนิบณิฑบาต  โดยใชเ้วลาครั 'งละไม่ตํากว่า ~-~ นาท ี 
อาทติยล์ะไม่ตํากว่า  วนั 
2.69 1.08 ด ี
25. 
 
ท่านทาํกจิกรรม เช่น  กวาดลานวดั  ปลกูตน้ไม ้  รดนํ'าตน้ไม ้ 
จนเหงือออก 
2.74 0.98 ด ี
26. ท่านอารมณ์เสยี หรอืโมโหง่าย 2.39 1.09 น้อย 
  27. ท่านมคีวามวติกกงัวล  และเครยีด 2.49 1.02 น้อย 
28. ท่านไม่สบูบหุรี 3.42 0.98 ด ี
29. ท่านไม่ดืมเบยีร ์ 3.74 0.70 ดมีาก 
30. ท่านไม่ดืมสรุา 3.77 0.65 ดมีาก 
                                
 จากตาราง 3 แสดงใหเ้หน็ว่านกัเรยีนสามเณรมกีารปฏบิตัดิา้นพฤตกิรรมสขุภาพโดยรวม อยู่ในระดบัด ี 
โดยมคีะแนนเฉลีย 3.06  เมือพจิารณาเป็นรายขอ้กพ็บว่า  ขอ้ที 30(ท่านไม่ดืมสุรา) มคี่าเฉลียของคะแนนสงูสุด  
รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ 29 (ท่านไม่ดืมเบยีร)์  และพบว่าขอ้ที 17 (ท่านตดิตามข่าวสารทีเกียวขอ้งกบัเรืองเพศ) มี
ค่าเฉลียของคะแนนน้อยทีสดุ  โดยมคี่าคะแนนเฉลียเท่ากบั  3.77   3.74  และ 2.23 ตามลาํดบั 
 
ตาราง 4  การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมสุขภาพของนกัเรยีนสามเณร จาํแนกตามระดบัชั 'นเรยีน 
 
พฤตกิรรมสขุภาพ มธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาตอนปลาย t p 
 X SD X SD   
ความรู ้ 44.81 15.66 56.57 13.37 4.87 * < .001 
เจตคต ิ 2.81 0.38 3.02 0.32 3.69 * < .001 
การปฏบิตั ิ 3.03 0.33 3.09 0.29 1.17 .242 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
 จากตาราง 4 แสดงใหเ้หน็ว่าเมือพจิารณาจากคะแนนเฉลียพบว่านักเรยีนสามเณรทีศกึษาในระดบัชั 'น
มธัยมศกึษาตอนปลายมคีะแนนเฉลียของพฤตกิรรมสุขภาพดา้นความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตัสิงูกว่านักเรยีน
                                   รวม    3.06    0.32   ด ี
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สามเณรทีศึกษาในระดบัชั 'นมธัยมศกึษาตอนต้น และเมือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลียพฤติกรรม
สขุภาพดา้นความรู ้และเจตคต ิพบว่ามคีวามแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  
ตาราง 5  การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตัเิรืองพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีน 
             สามเณร  
 
การทดสอบความสมัพนัธ ์ n r P 
ความรู ้กบั เจตคตดิา้นพฤตกิรรมสขุภาพ 156 0.408 * < .001 
ความรู ้กบั การปฏบิตัดิา้นพฤตกิรรมสขุภาพ 156 0.152 * .029 
เจตคต ิกบั การปฏบิตัดิา้นพฤตกิรรมสขุภาพ 156 0.169 * .018 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
จากการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตัิดา้นพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีน
สามเณร พบว่า ความรู ้และ เจตคต ิมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการปฏบิตัิดา้นพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีน
สามเณร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 นอกจากนั 'นยงัพบว่า เจตคต ิมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการ
ปฏบิตัดิา้นพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีนสามเณร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
สรปุจากการทาํกิจกรรมการสนทนากลุ่ม 
 พบว่า  การจดัการเรยีนรูเ้รืองสุขภาพของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัโสธรวราราม จงัหวดัฉะเชงิเทรา  
ได้ดําเนินการอยู่ในรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ซึงทาง
โรงเรยีนไดใ้ชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั 'นพื'นฐาน  พุทธศกัราช 2551 เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการ
สอน    และครผููส้อนในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษาในโรงเรยีนนี'ไม่ไดส้าํเรจ็การศกึษาทางดา้นนี'
โดยตรง  ซึงสง่ผลต่อการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้กล่าวคอื การทีใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั 'นพื'นฐาน  
พุทธศกัราช 2551 นั 'น  สง่ผลใหค้รผููส้อนไม่สามารถจดัการเรยีนการสอนไดค้รบตามเนื'อหาสาระ  สบืเนืองจาก 
เนื'อหาและกจิกรรมบางเรืองนั 'นไม่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของนกัเรยีนสามเณร 
 
การอภิปรายผล 
 การศกึษาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรยีนสามเณรโรงเรียนพระปรยิตัิธรรมวดัโสธรวราราม จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ผูว้จิยัขออภปิรายผลการวจิยั ดงันี' 
 1. พฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีนสามเณรโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัโสธรวราราม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา   
พบว่านกัเรยีนสามเณรมคีวามรูด้า้นพฤตกิรรมสุขภาพอยู่ในระดบัตํา ทั 'งนี'อาจสบืเนืองจากการจดัการเรยีนการ
สอนเรืองสุขภาพในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  ได้มีการจดักระบวนการเรียนรู้เรืองพฤติกรรมสุขภาพ  ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั 'นพื'นฐาน  พุทธศกัราช 2551  ผ่านทางหลกัสูตรการศกึษาของกลุ่มสาระการ
เรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ซึงทําให้การจดัการเรยีนการสอนไม่สอดคล้องกบัความต้องการของนักเรยีน
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สามเณรทีมวีถิชีวีติปฏบิตัแิตกต่างจากนกัเรยีนทั วไป   จงึสง่ผลใหน้กัเรยีนสามเณรไม่สามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในชวีติประจาํวนัได ้   สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ บุญเลี'ยง  ทุมทอง (2554 : 16)     ทีกล่าวไวว้่า  หลกัสตูรเป็น
แนวทางสําคญัในการจดัการเรียนการสอน  ลกัษณะของหลกัสูตรทีดีจะนําไปสู่การจดัการเรยีนการสอนทีมี
ประสทิธภิาพ  และเกดิสมัฤทธผิลทางการศกึษา  หลกัสตูรทีดคีวรมลีกัษณะ เช่น  สอดคลอ้งกบัชวีติประจําวนั
ของผูเ้รยีน  คอื  จดัวชิาทกัษะ  และวชิาเนื'อหาใหเ้หมาะสมกนัในอนัทีจะสง่เสริมใหผู้เ้รยีนเจรญิงอกงามทุกดา้น   
และหลกัสตูรทีดจีะตอ้งเป็นประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัชวีติประจําวนัของเดก็  เพือใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสแกป้ญัหา
ต่าง ๆ ในชวีติ  เพือใหม้คีวามเป็นอยู่อย่างผาสกุ 
 จากการศกึษากพ็บว่านกัเรยีนสามเณรมเีจตคตแิละการปฏบิตัดิา้นพฤตกิรรมสุขภาพอยู่ในระดบัดทีั 'งนี'
อาจสบืเนืองจาก  การทีนกัเรยีนสามเณรตอ้งศกึษาอยู่ในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษานั 'นจะต้อง
ประพฤตติามหลกัธรรมปฏบิตัิของสามเณรคอืต้องปฏบิตัติามศลี 10 ขอ้  และ เสขยิะวตัร   75ขอ้ รวมถงึการ
ประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางโรงเรยีนทีมลีกัษณะเฉพาะ   จงึส่งผลใหม้เีจตคตแิละการปฏบิตัใินเรือง
พฤตกิรรมสุขภาพด ี สอดคลอ้งกบัคํากล่าวของ เฉลมิพล  ตนัสกุล (2541: 59-60) ว่า  สถาบนัการศกึษา เป็น
กลุ่มของบรรทดัฐานทีใช้เพือก่อให้เกดิแนวคิดการกระทําในกิจกรรมต่าง ๆ เพือการอยู่ร่วมกนั  และความ
เจรญิกา้วหน้าของสงัคม   ทุกสงัคมย่อมจะตอ้งมหีน้าทีในการใหก้ารศกึษาแก่มวลชน  เพือใหเ้ขาเหล่านั 'นไดรู้จ้กั
บรรทดัฐานของสงัคมเรยีนรูเ้กียวกบัวถิกีารดาํเนินชวีติ  การประกอบอาชพี  และวฒันธรรมทีบรรพบุรุษไดส้รา้ง
สมไวใ้ห้สบืทอดต่อไป   และสถาบนัศาสนานั 'น  ศาสนาจดัเป็นบรรทดัฐานของสงัคมอย่างหนึง  ทุกสงัคมจะมี
ศาสนาเป็นสิงยดึถอื  และใช้เป็นแนวปฏบิตัิในการดํารงชวีติ  และแต่ละสงัคมกอ็าจยดึถือศาสนาแตกต่างกนั
ออกไป  มนุษยม์คีวามสมัพนัธก์บัศาสนาในรปูของการปฏบิตัติามหลกัคาํสอน  การปฏบิตั ิ พธิกีรรมทางศาสนา   
การปฏบิตัติามความเชือ  สิงเหล่านั 'นกค็อืพฤตกิรรมของมนุษยใ์นสงัคม 
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนสามเณรโรงเรยีนพระปริยตัิธรรมวดัโสธรวราราม  
จงัหวดัฉะเชงิเทรา  จําแนกตามระดบัชั 'นเรยีน  พบว่านักเรยีนสามเณรทีศกึษาในระดบัชั 'นมธัยมศกึษา  ตอน
ปลายมคีะแนนเฉลียของพฤตกิรรมสขุภาพดา้นความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตัสิงูกว่านกัเรยีนสามเณรทีศกึษาใน
ระดบัชั 'นมธัยมศกึษาตอนตน้ และเมือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลียพฤตกิรรมสขุภาพดา้นความรู ้และ
เจตคต ิพบว่ามคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  ทั 'งนี'สบืเนืองจาก  นักเรยีนสามเณรที
ศกึษาในระดบัชั 'นมธัยมศกึษาตอนปลายนั 'นถือได้ว่าอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย (16-19ปี)       ทีมกีารพฒันา
ทางดา้นร่างกาย  จติใจ สงัคม  และสขุภาพทางปญัญามากกว่านกัเรยีนสามเณรในระดบัชั 'นมธัยมศกึษาตอนต้น 
ทั 'งนี'การเปลียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพด้านความรู้  เจตคติ  และการปฏบิตันิั 'น  จะมกีารเปลียนแปลงเป็นไป
ตามลําดับขั 'นตอน โดยใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้   รวมถึงประสบการณ์เดิม  และความสมบูรณ์ของ
พฒันาการต่าง ๆ ของร่างกาย  ซึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ สกุณา บุญนรากร      (2554 : 177) ทีกล่าวไวว้่า 
ระยะวยัรุ่นตอนปลาย (Late adolescence)  ในระยะนี'พฒันาการของวยัรุ่นเริมเขา้สู่วุฒภิาวะอย่างสมบูรณ์แบบ  
มกัมกีารพฒันาการทางด้านจติใจมากกว่าทางดา้นร่างกาย  โดยเฉพาะอย่างยิงสตปิญัญา  ความนึกคดิ  และ
ปรชัญาชวีติ  ความสามารถทางสติปญัญาเริมพฒันาขึ'นแนวความคดิรวบยอดในการพฒันาของระบบคุณค่า 
(Value system)  นําไปสูก่ารมอีุดมคต ิ จะพยายามปรบัปรุงร่างกายของตนใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มมากยิงขึ'น  
โดยพยายามตดัสนิใจแกป้ญัหาต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  นอกจากนี' สมโภชน์  เอียมสุภาษิต (2550 :10) กล่าวไวว้่า 
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ลกัษณะของการปรบัพฤตกิรรมนั 'น  ไม่ว่าจะเป็นพฤตกิรรมทีปกตหิรอือปกตกิต็าม  ย่อมเกดิจากการเรยีนรูใ้น
อดตีทั 'งสิ'น  ดงันั 'นพฤติกรรมเหล่านี'สามรถเปลียนแปลงได้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  ในส่วนของ จีระศกัดิ F  
เจรญิพนัธ ์และเฉลมิพล  ตนัสกุล (2550 : 15)  กล่าวว่า  พฤตกิรรมดา้นความรู ้ เป็นพฤตกิรรมทีเกียวขอ้งกบั
การรบัรู้  การจําขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ รวมถึงการพฒันาความสามารถทกัษะทางสติปญัญา  ซึงเริมต้นจากระดบั
ความรูง้่าย ๆ และเพิมการใชค้วามคดิและพฒันาสตปิญัญาขึ'น  เรือย ๆ ตามลําดบัขั 'น  และยงักล่าวอกีว่า การ
เกดิขึ'นของพฤตกิรรมตอ้งอาศยัระยะเวลา    ส่วน อาภาพร   เผ่าวฒันา และคณะ (2555 : 53)  กล่าวว่า แต่ละ
บุคคลมคีุณลกัษณะและประสบการณ์ทีบุคคลเคยปฏบิตัิมาก่อน  ซึงมอีทิธพิลทั 'งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการ
ปฏบิตัพิฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ  อทิธพิลโดยตรงของพฤตกิรรมเดมิต่อพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสุขภาพอาจเกดิ
จากการการสรา้งสขุนิสยัทีการกระทาํนั 'น  ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามและไม่กระทบต่อการเปลียนแปลงในวถิชีวีติ
ทางการดําเนินชีวิต  ส่วนอิทธิพลโดยอ้อมนั 'นอาจเกิดจากการรบัรู้สมรรถนะของตนเองว่าสามารถกระทํา
พฤตกิรรมนั 'นได ้ รบัรูป้ระโยชน์และอุปสรรค  ตลอดจนอารมณ์ทีเกดิจากการกระทาํพฤตกิรรมนั 'น ๆ  
  ในสว่นของของพฤตกิรรมสขุภาพดา้นการปฏบิตัขิองนกัเรยีนสามเณรระดบัชั 'นมธัยมศกึษาตอนต้นกบั
นกัเรยีนสามเณรระดบัชั 'นมธัยมศกึษาตอนปลาย  ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 แต่ก็
พบว่านักเรยีนสามเณรระดบัชั 'นมธัยมศกึษาตอนปลายมคี่าคะแนนเฉลียสูงกว่า   ทั 'งนี'อาจสบืเนืองจาก การที
นกัเรยีนสามเณรจะตอ้งประพฤตติามหลกัธรรมปฏบิตัขิองสามเณรคอืตอ้งปฏบิตัติามศลี 10 ขอ้  และเสขยิะวตัร 
75 ขอ้ รวมถึงการประพฤติปฏิบตัิตามกฎระเบียบของทางโรงเรยีนทีเหมอืนกนั จึงทําให้นักเรียนสามเณรมี
พฤตกิรรมสขุภาพดา้นปฏบิตัไิม่แตกต่างกนัเพราะถงึอย่างไรกต็ามนกัเรยีนสามเณรกต็อ้งปฏบิตัติามบรรทดัฐาน
และกฎทีต้องยดึถอื   สอดคลอ้งกบัคํากล่าวของ เฉลมิพล  ตนัสกุล (2541: 57) ว่า จารตี (Mores) หมายถึง 
บรรทดัฐานทีทุกคนจะต้องกระทํา  ถือว่าเป็นกระบวนการพฤติกรรมทีจําเป็นต่อความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย  
และสวสัดภิาพของสงัคม  จารตีเป็นเรืองของความรูส้กึว่าสิงใดถูกสิงใดผดิ  หากผูใ้ดฝา่ฝืนจุถูกสงัคมโจมต ี หรอื
ได้รบัการติเตียนอย่างรุนแรง  การผดิจารตีกถ็ือว่าเป็นการผดิทางศลีธรรมด้วย  นอกจากนี'ยงัได้กล่าวอกีว่า  
กฎหมาย (Laws) หมายถึงบรรทดัฐานทีกําหนดไว้เป็นระเบยีบแบบแผนได้แก่  กฎหมาย  กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ขอ้บงัคบั  กตกิา  ซึงผูม้อีาํนาจทางการปกครองไดก้าํหนดขึ'นไวใ้หป้ระชาชนปฏบิตัติาม  หรอืงดเว้นการกระทํา  
ถา้ผูใ้ดฝา่ฝืนจะถูกลงโทษตามบทบญัญตั ิ
3. ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้  เจตคติ   กบัการปฏบิตัิด้านพฤติกรรมสุขภาพของนักเรยีน
สามเณรโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัโสธรวราราม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา    พบว่าความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตัิ
ดา้นพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีนสามเณรมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีระดบั .05  
ทั 'งนี'อาจสบืเนืองจากการทีนกัเรยีนสามเณรมคีวามรู ้ กย็่อมส่งใหม้ีเกดิเจตคตทิีด ี และส่งผลใหม้กีารปฏบิตัทิีดี
ตามไปดว้ย    สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ สชุาต ิโสมประยรู และเอมอชัฌา  วฒันบุรานนท ์(2553 : 81) กล่าวว่า   
ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้  ทศันคติ  และการปฏิบตัิ  ซึงพฤติกรรมทั 'ง 3 อย่างนี'มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่าง
ใกล้ชดิ  แต่ละอย่างมกัจะไม่เกดิขึ'นโดยอสิระ  มกัเกดิรวม ๆ กนัและพึงพาอาศยัหรอืเสรมิพลงัซึงกนัและกนั  
การสรา้งเสรมิพฤตกิรรมอย่างหนึงจะช่วยมผีลช่วยสรา้งพฤตกิรรมอืน ๆ ดว้ยเสมอ  การพฒันาพฤตกิรรมอย่าง
ใดอย่างหนึงจงึเป็นการพฒันาพฤตกิรรมอย่างอืน ๆ ไปดว้ยโดยทางออ้ม 
350 วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 (ฉบบัพเิศษ) ธนัวาคม 2555 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
1. ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนสามเณรโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัโสธรวราราม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา   มี
ความรูด้า้นพฤตกิรรมสุขภาพอยู่ในระดบัตํา  ดงันั 'นโรงเรยีนจงึควรมแีนวทางการส่งเสรมิการใหค้วามรูใ้นเรือง
พฤติกรรมสุขภาพ  เช่น  การจดัทําหลกัสูตรสถานศกึษาในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา  การ
ออกแบบการจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของนกัเรยีนสามเณร 
2. ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนสามเณรโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัโสธรวราราม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา   มี
เจตคต ิและ การปฏบิตัดิา้นพฤตกิรรมสุขภาพอยู่ในระดบัด ี แต่เมือพจิารณาเป็นรายขอ้กย็งัพบว่า  พฤตกิรรม
ดา้นเจตคตทิีมรีะดบัน้อย ไดแ้ก่ การฉนัอาหาร  ในสว่นดา้นการปฏบิตัทิีมใีนระดบัน้อย  ไดแ้ก่  การดืมนํ'าอดัลม  
การมภีาวะอารมณ์เสยีหรือโมโหง่าย  และการมีภาวะวิตกกงัวล และเครียด ดงันั 'นโรงเรยีนจงึควรมีการจดั
กจิกรรมต่างๆ เพือการปรบัเปลียนพฤติกรรมสุขภาพในเรืองต่างๆ นั 'น  เพือใหน้ักเรยีนสามเณรมพีฤตกิรรม
สขุภาพดขีึ'น 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครั 7งต่อไป 
  ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีนสามเณรในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมอืนๆ  เพือเป็นขอ้มูล
ในการวางแผนการและการดาํเนินกจิกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทีสนับสนุนทุนวิจยัในครั 'งนี' (เงินรายได ้  
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